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欧州連合（EU）の対外能力（2）
　Quot post excidium Trojae sunt eruta regna?  Quot capti populi? Quoties 
fortuna per orbem servitium imperiumque tulit, varieque revertit?














































域（territoire déterminé）、(3)政府 (gouvernement) 及び(4)他国と関係を取
結ぶ能力 (capacité d＇entrer en relations avec les autres Etats) を掲げる。Louis 
Renaultは国家を“une réunion plus ou moins nombreuse d＇hommes établis sur 
un territoire déterminé et obéissant à la même autorité qui agit avec indépendence 







(2) Académie de Droit International, Recuil des Cours, 1930-II (Paris：Recuil Sirey) 所 載 のCharles 
















る。権利能力は“capacité de jouissance des droits”（独Rechtsfähigkeit ）、ま
た行為能力は“capacité d＇exercice des droits”（独Geschäftsfähigkeit または
Handlungfähigkeit）であって、前者はある国または国際機関が国際法上の
権利及び義務の帰属者となる能力を、また後者は国際法にかかわる一定の












































(5) M. Virally, P. Gerbet et J. Salmon, Les Missions Permanentes auprès des Organisations Internationales 











































































(10) Paul Reuter, La Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (Paris: Librairie Générale de 

















印したが、6ヵ国は同時にProtocole sur les privilèges et immunités de la CEE
及びProtocole sur les privilèges et immunités de la CEEAに調印した。これら
議定書はいずれも第16条で「その領域内に共同体の本部が置かれている加
盟国は、共同体に信任されている第三国の代表部( missions )に通例の外交
















































































































































































































































の一つはJacques-R. Boudeville教授によるもので、教科書はFrançois Perroux, 
L’Europe sans Rivages (Paris：Presses Universitaires de France, 1954)であった。
この書物の419頁に次の箇所がある。
　 Dans la hiérarchie des mots obscures et sans beauté dont les discussions 































































































































































(23) Bela Balassa, The Theory of Economoc Integration (Homewood, Illinois：Richard D. Irwin,1961), 






















立された欧州通貨協力同盟（European Monetary Cooperation Fund）(24)、また











































































































The Capability of the European Union
in International Relations (2)
KAWASAKI Seiro　
　Pursuant to the articles he contributed to the previous issue of the Bulletin, the 
author publishes in this issue two more articles, independent from, but related to, 
one another. The articles are： (1) the international (diplomatic) competence of 
international organizations； and (2) ofﬁcial relations between North Korea (the 
Democratic People＇s Republic of Korea), on the one hand, and the EU and its 
Member States, on the other. The last mentioned is the ﬁrst part of the article on 
the subject, and the second part is under preparation.
　While Sovereign States have, ipso jure, full sovereignty in their external 
dealings, international organizations possess varying degrees of sovereignty ( but 
never complete ). An international body is given by the Member States, explicitly 
or implicitly, and always in advance, certain international rights ( powers ) to 
accomplish the tasks assigned to it. With respect to the European Communities 
( later the European Union ), the right to the signing of treaties with non-Member 
States and other international organizations is one such right.
　It is interesting to observe that some regional organizations, such as the 
European Union, exercise international rights not previously assigned to them as 
and when they deem it necessary. A case in point is, in the author＇s view, the right 
of legation which the European Communities have practiced over the past half-
century without the clear and prior consent of the Member States.
